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Relationship Between Intimacy of Friendship and Loneliness in Orphanage 
Adolescents in the City of Padang 
 
Silvi Cahyani Rolisa 
 
ABSTRACT 
 
Loneliness is one of the emotional problems felt by adolescents. One of the trigger 
factors is the low quality of social relationships, especially with peers. The quality 
of relationships with peers can be seen through the intimacy that is intertwined in 
the relationship or commonly called intimacy of friendship. The purpose of this 
study was to find out whether there was a relationship between intimacy of 
friendship and loneliness in orphanage adolescents in the city of Padang. The 
research method used in the research is quantitative methods. The subjects in this 
study were 94 adolescents from the Padang city orphanage, using accidental 
techniques. The data were collected using the UCLA Loneliness and Intimate 
Friendship Scale. Person Product Moment correlation test were used to process 
the results of the study. The results showed that there was no relationship between 
intimacy of friendship and loneliness among orphans  in orphanages at the  city of 
Padang. This means that the high or low intimacy of friendship in the subject of 
research does not result in the loneliness they feel. This is evidenced by the 
significance value > 0.05, which is 0.386. 
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Hubungan Antara Intimasi Pertemanan Dan Kesepian Pada Remaja Panti 
Asuhan Di Kota Padang 
 
Silvi Cahyani Rolisa 
 
ABSTRAK 
 
Kesepian merupakan salah satu permasalahan emosi yang dirasakan oleh 
remaja. Salah satu faktor pemicunya yaitu kualitas dari hubungan sosial yang 
rendah, terutama dengan teman sebaya. Kualitas hubungan dengan teman sebaya 
ini dapat dilihat melalui intimasi yang terjalin didalam hubungan tersebut atau 
biasa disebut dengan intimasi pertemanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adakah hubungan antara intimasi pertemanan dan kesepian pada 
remaja panti asuhan di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode kuantitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 94 
orang remaja panti asuhan kota Padang, dengan menggunakan teknik aksidental. 
Pengumpulan data menggunakan Skala UCLA Loneliness dan Intimate Friendship 
Scale. Pengolahan hasil penelitian menggunakan uji korelasi Person Product 
Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
intimasi pertemanan dan kesepian pada remaja panti asuhan kota Padang. Hal ini 
berarti bahwa intimasi pertemanan yang tinggi ataupun rendah pada subjek 
penelitian tidak berakibat pada kesepian yang mereka rasakan. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,386.  
 
Kata kunci: Intimasi Pertemanan, Kesepian, Remaja Panti Asuhan Kota 
Padang  
 
